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Viikin tiedekirjastossa on järjestetty vuosittain kaksi käyttäjäkyselyä: keväällä ja syksyllä. 
Kyselyjen avulla kirjasto on saanut tietoa asiakaskunnan jakautumisesta, palautetta 
kirjastopalvelujen laadusta sekä suoria parannus- ja kehittämisehdotuksia. Kyselyn tuloksista 
on laadittu asiakastiloihin posterit. Asiakkaiden kommentteihin ja palautteeseen on kirjaston 
henkilökunta antanut vastauksen. Postereiden edessä onkin yleensä ollut aikamoinen kuhina, 
kun asiakkaamme ovat innokkaasti tutkineet tuloksia ja vastauksia kommentteihin. 
 
Viimeisimmän käyttäjäkyselyn (30.11.2001) tuloksista on tarkoitus laatia myös verkkoon 
yhteenveto, sillä kysely toteutettiin sekä ovensuu- että verkkokyselynä.  Kyselylomakkeessa 
on osa ns. vakiokysymyksiä ja osa vaihtuvia. Viimeisimmässä kyselyssä oli uusia 
kysymyksiä Voyager-HELKAsta sekä kirjaston kokoelmista (lomake: 
http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/asiakaskys2.htm  ). 
 
Kyselyyn vastasi kaikkiaan 258 henkilöä, joista 51 verkossa. Päivän asiakkaista kyselyyn 
vastasi 23%. Vastanneista henkilökuntaa oli 13% ja opiskelijoita 87%. 
 
Tiedonhakua Voyager-HELKAsta piti helppona lähes puolet vastanneista, 47% ( 122 hlö) ja 
vaikeana 17% (45 hlö). Mielipidettään puoleen tai toiseen ei osannut ilmaista 31% (80 hlö). 
Kysymykseen jätti kokonaan vastaamatta 4% (11 hlö). 
 
Perusteluina tiedonhaun vaikeuteen oli mm. : 
-vaikeus hahmottaa mihin eri tyyppisiä hakuja käytetään 
-vaikea löytää oikea hakusana 
-eri hakutavoilla saadut useat päällekkäiset tiedot koettiin hämäävinä 
-hakua pidettiin mutkikkaampana kuin vanhassa VTLS:ssä 
-hakutulosten selaaminen hidasta 
 
Aineiston paikannusta Voyager-HELKAlla piti helppona 36% ( 92 hlö) ja vaikeana 20% (54 
hlö). Peräti 38% (99 hlö) vastanneista ei osannut sanoa mielipidettään. Kysymykseen ei 
vastannut 5% (13 hlö). 
 
Perusteluina paikannuksen vaikeuteen mainittiin useamman kerran kirjastolyhenteiden 
vaikeaselkoisuus. Asiakkaat eivät ilmeisesti ole hahmottaneet viitteiden ja saatavuustietojen 
alussa olevaa kirjaston nimeä (kokoelmaa) vaan kaipaavat edelleen sijaintitiedoissa oleville 
kirjastolyhenteille selvennystä. Samoin aktiiviset linkit hämäävät: "Mihin ihmeeseen ne linkit 
johtavat? Kun on valinnut kirjan, olen saanut ihme listan kirjoja, jotka eivät edes liity alaan.." 
. Sijaintitietojen linkistä oletetaan pääsevän kirjaston yhteys- tietoihin. 
 
Pitkät saatavuustietolistaukset koetaan vaikeina, mikä on ymmärrettävää. " Julkaisuja on 
useissa paikoissa, on vaikea tietää mistä etsii".  
 
Muutama kyselyyn vastaneista kaipasi vanhaan VTLS:ään Viikissä rakennettua linkkiä 
sijaintitiedoista kirjaston kokoelmakarttaan helpottamaan aineistojen löytyvyyttä 
kokoelmista. 
 
Yllättävintä oli, että kommentteja sakko- ja varausmaksujen suuruudesta oli vain yksi. 
Syksyn varaussotkut eivät myöskään olleet viikkiläisiä pahemmin häirinneet, sillä 
ainuttakaan negatiivista kommentia varauksista ei vastauslomakkeista löytynyt.  
 
Viikin käyttäjäkyselyn tuloksiin voi tarkemmin tutustua kirjaston kotisivun kohdassa 
palvelut. Kyselyn tulokset viedään sivustolle vielä tammikuun aikana. 
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